



En el pasado Congreso de la Sociedad Española de Medi-
cina y Cirugía de Pie y Tobillo (SEMCPT), celebrado en León, 
la Asamblea Ordinaria decidió elegirme como director de 
la Revista de nuestra sociedad. Para mí es un honor y una 
gran responsabilidad desempeñar esta labor. Asumo esta 
tarea con ilusión y con la intención de dedicar el tiempo y 
esfuerzo necesarios para cumplir con las expectativas en mí 
depositadas.
Lo primero que quiero hacer es felicitar al anterior equipo 
de redacción, encabezado por los Dres. Vilà i Rico y Montea-
gudo, por el trabajo realizado. Bajo su dirección la revista ha 
alcanzado un elevado nivel cientíﬁco y se ha adaptado a las 
nuevas tecnologías desarrollando la edición on-line, que, sin 
duda, aumentará la difusión de nuestros trabajos. 
La dirección de la revista es una labor de equipo y, por 
ello, he querido rodearme de colaboradores comprometidos 
con nuestra sociedad y con la revista: Jorge Muriano como 
director adjunto, Albert Ruiz como secretario de Redac-
ción, y Albert Pérez, Eduard Rabat y Enrique Galeote como 
vocales del Consejo de Redacción. También contamos con 
la experiencia de Mariano Núñez-Samper, que continuará 
colaborando con la sección “Revista de revistas”. Finalmen-
te, quiero agradecer de antemano a todos los miembros 
del Comité Editorial por su inestimable labor en la revisión 
de trabajos. Estoy convencido de que entre todos vamos a 
lograr que nuestra revista continúe siendo una lectura de 
referencia en la patología del pie y tobillo. 
Vivimos en la época de la medicina basada en la eviden-
cia. Hoy en día es fundamental basar nuestras decisiones 
en la documentación médica publicada. Para ello es nece-
sario que publiquemos nuestros estudios y resultados. 
Por eso os animo encarecidamente a que enviéis vuestros 
trabajos a la revista para que todos nos beneﬁciemos de la 
experiencia de los demás y podamos tratar mejor a nuestros 
pacientes. 
Quedo a disposición de todos los miembros de la SEMCPT 
para ayudar en todo lo posible a mantener el alto nivel cien-
tíﬁco que la revista ha alcanzado con los directores que nos 
han precedido.
Os deseo a todos Feliz Navidad y muchos éxitos para 
2013.
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